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Johana E. Zuluaga-Bonilla y Diana C. Macana-García 
La avifauna actual del lago de Tota, Boyacá, Colombia: área 
importante para la conservación de las aves
Resumen
El lago de Tota ubicado a 3015 m s.n.m. en la cordillera Oriental, fue declarado área importante para la 
conservación de las aves - Aica, por ser lugar estratégico de reproducción de especies endémicas, amenazadas 
y de concentración de aves acuáticas residentes y migratorias. En esta publicación se presenta un listado actual 
de las aves, basado en registros directos de las autoras entre los años 2003 a 2016, los cuales se analizan y 
comparan con información histórica publicada desde 1945, se hace un análisis de cinco especies con prioridad 
de conservación y adicionalmente, se destaca la participación ciudadana en la creación de un movimiento 
cívico para llamar la atención de las entidades ambientales gubernamentales sobre la importancia de este 
ecosistema acuático y los problemas ambientales que lo vienen aquejando desde hace más de 60 años, con el 
Palabras clave. Aves amenazadas. Aves endémicas. Humedal altoandino. Listado de especies. Programa 
Aicas. 
Abstract
Lake Tota is at 3015 m a.s.l in the eastern Andean cordillera of Colombia. It was declared an Important 
Bird area - IBA, because it is a strategic breeding area for endemic and threatened species and for its large 
concentration of resident and migratory waterfowl species. This publication provides a current list of birds, 
based on direct observations reported by authors from 2003 to 2016. These records were analyzed and compared 
citizen participation to create a civic movement calling attention to the importance of this aquatic ecosystem to 
Key words. Andean highland wetland. Checklist species. Endemic birds. IBAs Program. Threatened birds. 
The current avifauna of Lake Tota, Boyacá, Colombia: an important area for bird 
conservation
Introducción
El programa Aicas- Área Importante para la 
Conservación de las Aves o IBAs - Important Bird 
Areas (por sus siglas en inglés), es el resultado de una 
serie de iniciativas lideradas en Europa por Bird Life 
International y Wetlands International durante los años 
80. En América, surgió en 1995 en Paraguay durante 
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por el Instituto Alexander von Humboldt. El objetivo 
viabilidad a largo plazo de las poblaciones naturales 
de aves, a través de las áreas de distribución de 
aquellas especies para las cuales es adecuado hacer 
iniciativa de la comunidad ornitológica y ciudadanía 
amante de las aves, además de ser herramienta 
para evaluar el progreso de la conservación de las 
aves y formar una base sólida para el desarrollo de 
estrategias nacionales de conservación, incluyendo 
los programas nacionales de áreas protegidas, 
así como acuerdos de conservación binacionales, 
subregionales, regionales y mundiales (BirdLife 
International y Conservation International 2005). 
El Lago de Tota es un gran lago ubicado a 3015 m 
de los Andes colombianos (Paynter 1997), cuyo 
espejo de agua es de 55 km2 (Hidroestudios 1978); 
hace parte del Área de Endemismo de Aves-Andes 
et al. 1998), sitio 
clave de aves amenazadas en el Neotrópico-CO39 
(Wege y Long 1995), Área de Importancia para la 
conservación de las aves-Aica (CO085) (Franco et 
al. 2009, http://www.birdlife.org/datazone/
sitefactsheet.php?id=19137) y área potencial y 
de prioridad de conservación para las aves playeras 
(Johnston-Gonzáles y Eusse-González 2009), todo 
esto por ser lugar de reproducción de especies 
endémicas, amenazadas y lugar de concentración de 
aves acuáticas residentes y migratorias (Fjeldså 1985, 
1993, Varty et al. 1986) (Figura 1).
Aunque las Aicas son una herramienta de 
conservación, es necesario dotarlas de un estatus 
involucrar a la población local en la conservación 
y gestión de los mismos (BirdLife International y 
Conservation International 2005). Dentro de las 
amenazas que se presentan en el Aica lago de Tota, 
se encuentra la falta de compromiso por parte de 
las entidades ambientales gubernamentales compe-
tentes por fomentar actividades como investigación 
de amenazas, trabajo en conjunto con las ONG 
regionales, educación ambiental y búsqueda de 
tal motivo la Asociación Ornitológica de Boyacá-
Ixobrychus, ONG sin ánimo de lucro, una vez 
logró la designación del lago como Aica (Zuluaga-
en los censos navideños y de aves acuáticas, como 
Figura 1. a) Panorámica del Aica lago de Tota. b) Concentración numerosa de Fulica americana. Fotos: J. Zuluaga-Bonilla. 
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un compromiso de monitoreo permanente de las 
especies de aves presentes en el área y en especial de 
aquellas con alguna categoría de amenaza y/o por las 
que fue designada como área de importancia para las 
aves, ya que las Aicas  pueden ayudar a conservar la 
biodiversidad (BirdLife International y Conservation 
International 2005). El objetivo de esta publicación 
es proporcionar un listado actual sobre la avifauna en 
el Aica lago de Tota, teniendo como base información 
primaria tomada en campo y fuentes históricas 
publicadas. Adicionalmente, se obtuvieron datos de 
cinco especies de aves, las cuales fueron escogidas 
por su grado de endemismo y amenaza; se espera 
que esta lista contribuya al conocimiento de la avi-
fauna de este importante lago alto andino colombiano, 
resaltando su importancia como Aica y la labor de 
la ciudadanía en su protección, incentivando a más 
investigaciones, a su protección legal como potencial 
responsable en la cordillera Oriental.
Material y métodos
Para la elaboración del listado de las aves presentes 
en el Aica lago de Tota, se tuvieron en cuenta los 
registros directos de las autoras durante 13 años 
(2003-2016) los cuales se dividen en un primer 
conjunto de salidas esporádicas durante los años 
2003 a 2006, mediante recorridos terrestres y 
acuáticos entre las islas y el borde del espejo de 
agua, cubriendo aproximadamente el 90 % de los 
hábitats presentes en el lago y el 70 % del espejo de 
agua, y un segundo conjunto de datos provenientes 
de los conteos navideños y de aves acuáticas (2007-
2016), los cuales se realizan un día al mes, tres veces 
al año (febrero, julio y diciembre), en recorridos 
terrestres por transectos establecidos en la vereda el 
Cajón y El Desaguadero (nacimiento del río Upía) y 
recorridos en bote a motor entre el sector la Virgen y 
y 70 % de los hábitats presentes en el lago (Figura 2). 




Ornithologists’Union) consultado en (http://www.
.). 
Para este proyecto se utilizó la de junio de 2016.
et al. 2002) y para el grado de 
amenaza a nivel global se tuvo en cuenta la IUCN 
www.iucnredlist.org. .Para establecer las categorías 
de comercio se utilizó el Boletín de Apéndices 
http://www.cites.org., 
mencionando solo las especies que aparecen en 
categoría I y II; la condición de especie endémica o 
casi endémica se siguió de Chaparro-Herrera et al. 
(2013) y el comportamiento migratorio de las aves, se 
tuvo en cuenta de la Guía de las especies migratorias 
de la biodiversidad en Colombia (Naranjo et al. 
2012). Los tipos de hábitats presentes en el Aica 
Hammen et al. (2008).
De manera general, se analizó la avifauna encontrada 
en el Aica lago de Tota entre los años 2003 a 2016. 
Las cinco especies que presentan alta prioridad de 
et al. 2002, Chaparro-Herrera 
et al. 2013), fueron analizadas a partir de los datos 
de los censos navideños y de aves acuáticas; se 
efectuó una comparación entre los listados previos 
de aves del lago de Tota no observadas en este 
estudio y los nuevos registros encontrados a través 
del tiempo por las autoras. Este se realizó a pesar de 
que las metodologías de todos los estudios previos 
son diferentes, pero debido a la importancia del 
ecosistema para la biodiversidad, fueron tenidos en 
cuenta como información secundaria histórica.
Adicionalmente, se destaca el compromiso de la 
sociedad civil con el Aica lago de Tota para impulsar 
de autoridades ambientales sobre la problemática 
que aqueja al ecosistema desde tiempos históricos y 
la cual se busca solucionar sin que esto implique la 
pérdida de su estatus agrícola (cultivo de cebolla) y 
truchero (cultivo de trucha (Oncorhynchus spp)).
Resultados
En el Aica lago de Tota, se registraron entre el 2003 y 
2016, 135 especies pertenecientes a 41 familias de 17 
órdenes, las cuales incluyen tres  especies endémicas, 
siete especies casi-endémicas, dos En Peligro-EN 
a nivel global y a nivel nacional: una En Peligro 
migratorias boreales y dos migratorias australes; así 
mismo se destacan 34 nuevos registros de aves para 
el Aica (Anexo 1). 
Dentro de la riqueza de especies por familia más 
destacadas, la más diversa fue Tyrannidae con 17 
especies (12 %), seguida de Thraupidae con 11 
especies (8 %), Ardeidae con 9 especies (6 %) y 
En cuanto a la asociación de especies por hábitat, 
el mayor registro se presentó en el bosque mixto 
bosque nativo de borde-BNB con 76 especies (56 %) 
registraron 74 especies que utilizan solo hábitats 
terrestres como bosque nativo de borde-BNB, bosque 
CU; 18 especies acuáticas exclusivas de los hábitats 
abierta-AA y 42 especies que además de utilizar 
también utilizan hábitats terrestres presentes en el 
área de estudio como bosque nativo de borde-BNB, 
cebolla-CU (Anexo 1) (Figura 5).
Al analizar la información histórica publicada de 
aves del lago de Tota, se encontró que 34 especies no 
fueron observadas en este estudio (Anexo 2).
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a10
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Figura 3. Distribución de la riqueza de especies de aves por familias más 
representativas en el Aica lago de Tota.
Figura 4. Riqueza de especies de aves por hábitat en el Aica lago de Tota. Tipo de 
hábitat según Macana (2007) y van der Hammen et al. (2008): junco: J; enea: E; 
macollas secas: M; vegetación emergente: VE; tapete flotante: TF; espejo de agua 
abierta: AA; bosque nativo de borde: BNB; bosque mixto sembrado: BS; potrero: P; 
cultivo de cebolla: CU.
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Figura 5. Hábitats presentes en el Aica lago de Tota. a) Junco. b) Enea. c) Macollas secas. 
d) Bosque mixto sembrado. e) Bosque nativo de borde. f) Potrero. Fotos: J. Zuluaga-
Bonilla. g) Cultivo de cebolla. h) Vegetación emergente. i) Tapete flotante. j) Espejo de 







Dentro de los registros de cinco especies de alta 
prioridad de conservación en el Aica lago de Tota 
durante los censos navideños y de aves acuáticas 
durante 9 años (2007-2016), se obtuvo que el mayor 
número de registros corresponden a Cistothorus 
apolinari con 132, seguido de Rallus semiplumbeus 
con 131 y Porphyriops melanops con 130 (Figura 6).
Discusión
Los datos obtenidos en este estudio para el Aica 
lago de Tota representan el 7 % del total de especies 
et al. 2016). Al tener 
en cuenta los registros históricos publicados hasta la 
actualidad (1945-2016), para el Aica lago de Tota se 
Figura 6. Registros de cinco especies con prioridad de conservación en el Aica lago de Tota, entre los años 2007 a 2016. 
Abundancia: rara: 1-9; escasa: 10-99; común: 100-999; muy común: 1000-2100. Tomado de Morales-Rozo et al. (2007).
d
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han registrado 169 especies, destacando que tres de 
estas han sido declaradas extintas para los humedales 
altoandinos cundiboyacenses en la década del 40 
(Anas georgica niceforoi, Anas cyanoptera borreroi) 
Podiceps andinus) (Fjeldså 1985, 
Varty et al. 1986), debido a factores tales como 
envenenamiento de las aves por pesticidas usados de 
manera intensiva en la agricultura, alteraciones en los 
niveles del agua, interrupción de la reproducción por 
pérdida del hábitat de juncal, cacería y depredación 
de polluelos por parte de la introducción de la trucha 
arco iris (Borrero 1963, Varty et al. 1986, Fjeldså y 
Krabbe1990, Fjeldså 1993).
La mayor riqueza de especies se presentó en los 
Passeriformes (también conocidos como aves de 
percha), ya que son el mayor y más diverso clado 
comúnmente reconocido de las aves, el cual contiene 
a los pájaros cantores y se distribuyen alrededor 
de todo el mundo, con representación en todos los 
continentes excepto en la Antártida, alcanzando su 
mayor diversidad en los trópicos (Hilty y Brown 
1986, Fjeldså y Krabbe1990). Dentro de este grupo se 
pueden destacar los registros de las especies endémicas 
Synallaxis subpudica y Cistothorus apolinari, esta 
última también listada En Peligro de extinción-EN 
UICN 2016) y las especies casi endémicas Uromyias 
agilis, Conirostrum rufum, Atlapetes pallidinucha, 
Myioborus ornatus y Spinus spinescens (Chaparro-
Herrera et al. 2013). Así mismo, estos resultados 
que el mayor número de especies estuvo asociado 
a los hábitats terrestres y la mayoría de estas aves 
pertenecen al orden Passeriformes.
La riqueza y composición de especies de aves acuáticas 
registradas en el Aica lago de Tota representa el 15 % 
Guerra 2012) y es comparable con el complejo de 
et al
en conjunto conforman los últimos relictos de los 
extensos humedales originales (Andrade 1998) y 
son hábitats de importancia particular para las aves 
acuáticas del norte de los Andes (Fjeldså 1985). No 
de la degradación de los humedales sobre las aves, 
especialmente sobre las acuáticas (Andrade op. 
cit.), como en el Aica lago de Tota con la pérdida de 
taxones a nivel global y local.
A pesar de la pérdida de especies, la avifauna actual 
del lago de Tota continua siendo representativa de los 
humedales del altiplano cundiboyacense. Albergó seis 
de los ocho taxones endémicos de los humedales del 
permanecen dos y mantiene 10 de las 49 especies 
con distribución restringida del país que tienen 
presencia en la cordillera Oriental (Chaparro-Herrera 
et al. 2013). El número de especies de distribución 
restringida encontradas en una localidad es importante 
estas especies tienden a ser especialistas y muchas 
presentan una sensibilidad alta a las perturbaciones, 
por lo tanto son más propensas a la extinción. Además, 
la concentración de especies de aves de distribución 
restringida en un área, presenta una alta relación con 
las de otros organismos (Álvarez et al. 2002).
Para la mayoría de aves migratorias neárticas, 
(Naranjo et al. 2012). El número de aves migratorias 
registradas en este estudio, indican que el Aica lago de 
Tota es de suma importancia como corredor migratorio, 
zona de parada, alimentación y descanso de estas 
aves, siendo considerado área potencial y de prioridad 
de conservación para las aves playeras (Johnston-
Gonzáles y Eusse-González 2009) (Figura 7).
ser ocasionales, como el del pelícano común 
(Pelecanus occidentalis), que aparentemente se 
trata de individuos erráticos y/o extraviados que 
y G. Andrade com.pers.), como ha sido reportado en 
otras localidades en la cordillera Oriental (Olivares 
et al. 2007, van der Hammen 
et al. 2008). Este registro es interesante desde el 
punto de vista de su distribución, ya que es un ave 
marina costera, migratorio boreal de la costa Caribe 
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a10
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y Brown 1986, 2009) y la máxima altura a la que ha 
sido reportada previamente es la laguna de Fúquene 
et al. 
2007) y el falaropo tricolor (Phalaropus tricolor), 
quien es un transeúnte raro, pero ya había sido 
registrado en zonas altas como la represa del Neusa 
al norte de Bogotá (Hilty y Brown 1986, 2009) 
(Figura 8). 
La ausencia de 34 especies de aves, puede deberse 
a la pérdida local de cobertura vegetal (Cordero 
2005) y contaminación del recurso hídrico en toda la 
la presencia de estas especies en áreas con menor 
afectación antrópica como en las islas o el sector 
noroccidental del lago, ya que el área de muestreo de 
este estudio abarca solo el 30 % del cuerpo de agua, 
por lo cual adelantar estudios de caracterización 
en el resto del Aica lago de Tota, complementará y 
contribuirá al conocimiento no solo de las especies 
existentes, sino también de sus distribuciones reales 
(Umaña et al. 2007).
En este estudio se presentan nuevos registros 
novedosos relativos a la distribución, aunque muchos 
de los cuales pudieron pasar desapercibidos por los 
investigadores de las publicaciones previas sobre 
el lago de Tota, debido al tiempo de muestreo o 
metodología y otros a que son  aves que en años 
recientes están ampliando su distribución en 
et al. 2006, Zuluaga-Bonilla 2006), 
moviéndose a elevaciones más altas como respuesta 
a la alteración del clima, a los cambios graduales 
de los hábitats, a la disponibilidad de alimento y a 
et al. 
2011). Estas especies provienen de tierras bajas, 
como Quiscalus lugubris (Figura 9) y Molothrus 
bonariensis con poblaciones ya establecidas en la 
Bonilla obs. pers.) y sobretodo registradas asociadas 
Figura 7. Dos de las especies migratorias registradas en el Aica lago de Tota. a) Calidris melanotos. b) Tyrannus savana.
Fotos: J. Zuluaga-Bonilla.
Figura 8. Registro de Phalaropus tricolor en vegetación 
flotante. Foto: J. Zuluaga-Bonilla.
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a la vegetación palustre del Aica lago de Tota, estas 
sirven como indicador de la transformación drástica 
que está sufriendo este ecosistema, la cual les favorece 
para su establecimiento y reproducción, debido a 
que están condicionadas por las características de 
et al. 2006). 
Así mismo, M. bonariensis podría afectar el éxito 
reproductivo y por lo tanto la supervivencia de varias 
especies que anidan en la vegetación emergente, 
especialmente las que tienen poblaciones reducidas 
como C. apolinari
Aunque en el Aica lago de Tota no se ha evidenciado 
parasitismo en nidos por parte de esta especie, es muy 
probable que esta situación pueda presentarse como 
se advierte para los humedales altoandinos donde ha 
et 
al.
Teniendo en cuenta las categorías de abundancia 
de Rallus semiplumbeus, Porphyriops melanops, 
Oxyura jamicensis y C. apolinari en los nueve años 
de censos en el Aica lago de Tota, los registros han 
sido raros a escasos. Éstas aves en las lagunas de 
Fúquene et al. 
2007) (años de muestreo: 2002-2005), se registran 
en números más altos por año, pero hay que tener 
en cuenta que en estas lagunas el censo del espejo 
de agua es del 50 % -100 % y en el estudio aquí pre- 
sentado del Aica lago de Tota solo se censa el 30 % del 
espejo del agua y el 70 % de los hábitats. Al comparar 
con los censos realizados en todo el lago de Tota por 
Varty et al. (1986) (tres semanas de muestreo en el 
año 1982) y Fjeldså (1993) (12 días de muestreo 
en el año 1981), se destaca que los datos de O. 
jamicensis de Varty et al. (1986), son muy similares 
a los encontrados en el presente estudio en el año 
2016. Borrero (1952) e Hidroestudios (1978) en sus 
publicaciones aseguran que este pato andino era muy 
raro o se registraba en números bajos en el lago de 
Tota; para R. semiplumbeus y P. melanops, Varty 
et al. (1986) y Fjeldså (1993), los registraron entre 
escasos a comunes y para el caso de C. apolinari, 
Varty et al. (1986), lo registra como escaso y Fjeldså 
(1993) no tuvo registro alguno de esta ave.
La alondra cornuda (Eremophila alpestris) había 
sido registrada para el lago de Tota en zonas 
cultivadas (Hidroestudios 1978, Varty et al. 1986). 
En el 2006 la especie fue registrada en el cultivo de 
entonces sus registros han sido raros o escasos y 
en ocasiones nulos cuando los cultivos están recién 
adicionados con gallinaza o fumigados; esta especie 
es considerada un habitante regular de zonas abiertas 
e inundadas de los bordes de los humedales (Van der 
Hammen et al. 2008) y la población más cercana y 
más numerosa se encuentra en la represa de la Copa 
en Toca-Boyacá (Valencia y Armenteras 2004), por 
lo cual su presencia en este tipo de cultivo indica que 
es capaz de usar paisajes antropogénicos (Figura 10).
culado a través de diferentes organizaciones ambien-
talistas, emprendiendo un movimiento de divulgación 
de la importancia y amenazas que se ciernen sobre 
el Aica lago de Tota (http://ctb.fundacionmontecito.
org/)  y una causa común que comparte una visión 
de sostenibilidad para la cuenca (Causa Tota, y 
http://ct.fundacionmontecito.org/), lo cual 
ha generado el despertar de la conciencia colectiva 
y el acercamiento del Estado, siendo el primer paso 
en el camino para la conservación de este importante 
ecosistema (ver Carta del lago de Tota, disponible en: 
http://eepurl.com/WcNh1).  
A partir de este movimiento colectivo, se ha creado la 
veeduría ciudadana (Veeduría Lago de Tota - http://






permanente) y el Consejo de Cuenca del Lago de 
Tota (http://cclagotota.weebly.com/cuenca.html). Con 
ello, se aspira elevar la cultura ambiental en todas 
las comunidades de cuenca y actores externos 
reales del deterioro ecológico actual al margen de 
otras como la ausencia de un estatus importante de 
protección (nacional e internacional) que impulse una 
recuperación ecológica sustancial, el poco estímulo 
a las buenas prácticas en las cadenas de valor 
(agricultura, acuicultura, turismo), la desarticulación 
prácticos al servicio de la cuenca, como por ejemplo 
en la adaptación al cambio climático (International 
Lake Enviroment Committee Foundation y United 
Nations Enviroment Programme 2003, Boere et al. 
Varty et al. et al. 2014).
Dada la importancia de los humedales de gran 
tamaño para el mantenimiento de poblaciones de aves 
un alto número de taxones endémicos y amenazados 
de extinción (van der Hammen et al. 2008), el Aica 
lago de Tota debe ser considerado como un área 
que aún persisten desaparezcan localmente.
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Anexo 2. Registros de aves en el Aica lago de Tota previos no observados en este estudio. Fuente: 1) Wetmore y Borrero 
(1946), 2) Borrero (1947), 3) Borrero (1952), 4) Borrero (1963), 5) Olivares (1969), 6) Hidroestudios (1978), 7) Varty et al. 
(1986), 8) Fjeldsa (1993), 9) Moncaleano-Niño y Calvachi-Zambrano (2009): esta última referencia mezcla en una sola tabla, 
su propio estudio y publicaciones de Hidroestudios (1978), Scott y Carbonell (1986), Hilty y Brown (1986), ABO (2000), Plan 
de ordenamiento territorial-POT Sogamoso (2000-2010) y Esquema de ordenamiento territorial-EOT-Aquitania (2004), por 
lo tanto se desconoce cuáles son los aportes reales al listado de aves.
Orden Familia Especie Nombre en inglés
Nombre en 
español Fuente
Anseriformes Anatidae Anas georgica Yellow-billed Pintail Pato pico de oro 1,  4,  6,  9
Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Cinnamon Teal Pato colorado 4,  6,  9
Anseriformes Anatidae Aythya affinis Lesser Scaup Pato canadiense 3,  4,  6
Galliformes Cracidae Penelope montagnii Andean Guan Pava andina 9
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps andinus Colombian Grebe Zambullidor cira 2,  4,  5,  8,  9
Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Great Blue Heron Garzón migratorio 9
Pelecaniformes Threskiornithidae Eudocimus albus White Ibis Ibis blanco 9
Pelecaniformes Threskiornithidae Eudocimus ruber Scarlet Ibis Corocora 9
Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura Turkey Vulture Guala común 4
Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus polyosoma Variable Hawk Águila andina 7
Accipitriformes Accipitridae Buteo platypterus Broad-winged Hawk
Águila de 
Swainson 6,   9
Accipitriformes Accipitridae Buteo swainsoni Swainson's Hawk Águila migratoria 9
Gruiformes Rallidae Mustelirallus erythrops Paint-billed Crake
Polluela 
piquiroja 6, 7, 9
Charadriiformes Charadriidae Pluvialis dominica American Chorlo dorado 6, 9










Strigiformes Strigidae Megascops albogularis White-throated Screech-Owl
Currucutú 
gorgiblanco 9




de Carolina 6, 9
Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Green Violetear Chillón verde 7










Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Shining Sunbeam Colibrí paramuno 4
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a10
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Cont. Anexo 2. Registros de aves en el Aica lago de Tota previos no observados en este estudio. Fuente: 1) Wetmore y Borrero 
(1946), 2) Borrero (1947), 3) Borrero (1952), 4) Borrero (1963), 5) Olivares (1969), 6) Hidroestudios (1978), 7) Varty et al. 
(1986), 8) Fjeldsa (1993), 9) Moncaleano-Niño y Calvachi-Zambrano (2009): esta última referencia mezcla en una sola tabla, 
su propio estudio y publicaciones de Hidroestudios (1978), Scott y Carbonell (1986), Hilty y Brown (1986), ABO (2000), Plan 
de ordenamiento territorial-POT Sogamoso (2000-2010) y Esquema de ordenamiento territorial-EOT-Aquitania (2004), por 
lo tanto se desconoce cuáles son los aportes reales al listado de aves.
Orden Familia Especie Nombre en inglés
Nombre en 
español Fuente
Apodiformes Trochilidae Coeligena bonapartei Golden-bellied Starfrontlet Inca dorado 9
Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata Ringed Kingfisher Martín pescador mayor 9
Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle americana Green Kingfisher Martín pescador chico 9
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia unirufa Rufous Wren Cucarachero rufo 9
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia olivascens Sharpe's Wren Cucarachero sepia 9
Passeriformes Cinclidae Cinclus leucocephalus White-capped Dipper Mirlo acuático 6, 7
Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus Black-capped Hemispingus
Hemispingus 
cabecinegro 9
Passeriformes Thraupidae Hemispingus verticalis Black-headed Hemispingus
Hemispingus 
tiznado 9
Passeriformes Emberizidae Atlapetes semirufus Ochre-breasted Brushfinch
Atlapetes 
ocráceo 9
Passeriformes Parulidae Vermivora chrysoptera Golden-winged Warbler Reinita alidorada 7
Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla American Redstart Reinita norteña 7
Passeriformes Parulidae Cardellina canadensis Canada Warbler Reinita del Canadá 7
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La avifauna actual del lago de Tota, Boyacá, Colombia: 
área importante para la conservación de las aves
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Colombia: área importante para la conservación de las aves. 
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Preparación del manuscrito 
El envío de un manuscrito implica la declaración explícita por 
parte del autor(es) de que este no ha sido previamente publicado, 
ni aceptado para su publicación en otra revista u otro órgano de 
-
ponsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista o 
Los trabajos pueden estar escritos en español, inglés o portugués, y 
se recomienda que no excedan las 40 páginas (párrafo espaciado a 
el editor podrá considerar la publicación de trabajos más extensos, 
particular interés para la revista son las descripciones de especies 
Para la elaboración de los textos del manuscrito se puede usar 
cualquier procesador de palabras (preferiblemente Word); los 
listados (a manera de tabla) deben ser elaborados en una hoja 
es necesario además anexar una carta de intención en la que se 
indique claramente:
de correspondencia (es indispensable suministrar una dirección 
Evaluación del manuscrito
-
aceptado (en cuyo caso se asume que no existe ningún cambio, 
omisión o adición al artículo, y que se recomienda su publicación 
en la forma actualmente presentada); b) aceptación condicional 
(se acepta y recomienda el artículo para su publicación solo si se 
realizan los cambios indicados por el evaluador); y c) rechazo 
(cuando el evaluador considera que los contenidos o forma de 
presentación del artículo no se ajustan a los requerimientos y es-
tándares de calidad de Biota Colombian
Texto
- 
la siguiente manera: hoja tamaño carta, márgenes de 2,5 cm 
en todos los lados, interlineado 1,5 y alineación hacia la iz-
correspondiente al título), deben numerarse en la parte inferior 
Guía para autores
- Los manuscritos debe llevar el siguiente orden: título, resumen 
y métodos, resultados, discusión, conclusiones (optativo), 
subespecies en cursiva 
sensu, et al.
- En cuanto a las abreviaturas y sistema métrico decimal, 
recordando que siempre se debe dejar un espacio libre entre el 
-1
- Escriba los números del uno al diez siempre con letras, excepto 
- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
et al.
- incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
- : máximo seis palabras clave, preferiblemente 
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para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
Capítulo en libro o en informe:
En: Amat, 
Resumen en congreso, simposio, talleres:
En: Programa y 
Agradecimientos
tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 
deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 
Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 
de información y líneas divisorias o presentadas en forma 




the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
cases, the editor could consider publishing more extensive 
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Guía para autores / Guidelines for authors
Evaluation
accepted 
assume that no change, omission or addition to the article is 
 conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 
rejected
requirements of publication standards of Biota Colombiana
Text
sensu, et al
- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
-1




Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 
tables of information overload and fault lines or presented in 
Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 
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El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana
¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 
Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
 ( )1
estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 
Guía para autores - Artículos de Datos
(2011)2
¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 (
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
Preparación de los datos
de este proceso deben ser estructurados en el estándar 
), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies  Lea y siga detenidamente las instrucciones de 
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 




Guidelines for authorsGuidelines for authors - Data Papers
Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 
( ) que guiará al autor en dicho 
, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 
Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:
 el acceso al editor 
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 
usar el manual 
dichas secciones en negrilla
de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
descripción 
descripción del área 
de estudio
La información del área de estudio debe dar un contexto 
• Es indispensable documentar el control de calidad en 
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 
la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 
• Para crear la referencia del recurso, en la sección 
 este 
• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 
Guía general para 
autores de Biota Colombiana
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 
Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
electrónico para someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:
• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 
acceso en los portales de datos del  y GBIF
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
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creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
creador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas








biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 
título, , apellido, rol, fuentes 
, descripción del área de estudio y 
descripción, , 
 y categoría
descripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima
, 
, , método de preservación 
de los especímenes y unidades curatoriales
área de estudio, descripción del 
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,  y derechos de 
propiedad intelectual
discusión
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 
agradecimientos
CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
Guidelines for authors - Data Papers
Anexo 2. 
TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto 
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 
4  
-
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 
-
-
What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 
professional recognition to all those involved in in the management 
standard for metadata (information that gives context to the data) 
Guidelines for authors - Data Papers
5
 ( )5
the manuscript based on this standard enables the community of 
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
of this type of data sets that have not yet published in these global 
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paper?
biological records (data of occurrences in a particular place 
collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
 Darwin 
CoreDarwin Core  (
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 
secondary datasets, such as biological records compilations from 
Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 
occurrences and other 
for 
Manuscript preparation
section (please, do not use any other section), once there you 
elements of these sections in 
not repeat the same information describing the description 
description 
• It is essential to document the 
resource citation
citations, enter 
Biota Colombiana Guidelines for 
Authors
, indicating that 
email 
Biota Colombiana Guidelines for Authors
Remember to attach:
freely accessible in the data portal of  and GBIF





resource creator, metadata provider, and associated parties
resource creator, metadata provider and associated parties
these elements combinations of organization, address, postal code, ,  and email 
resource contact, metadata provider
resource citation
resumen
 palabras clave 
purpose
title, , personnel last name, role, funding, 
area description, and design description
description, , common name 
and rank
description, , east, south, north
collection name, , parent 
, specimen preservation method and curatorial units
, sampling description, 
control and step description
data and metadata: , and ip rights.
citations
Annex 1. 
MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION HEADING
Guía para autores 
8    GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), Copenhagen: 
Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1
TYPE OF RESOURCE
The paper is the result of a 
collective or institutional 
project with multiple 
participants.
The paper is the result of 
a personal initiative or a 
defined research group.
Gudelines for authors - Data Papers
Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 
TEMPLATE EXAMPLE
The Resource Reference is the one that refer to the dataset described by the paper, publicly available through SiB Colombia and GBIF 
networks. Note that this reference may differ from the one of the paper. For more information about this element contact EC-SiB.
Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.
<Institution/Research Group>. <Year>, <Title 
of the Resource/Paper>. <Number of total 
records>, <provided by :> <associated party 1 
(role), associated party 2 (role), (…)>. <Online,> 
<resource URL>, <published on>. <Published on 
DD/MM/AAAA>.
<associated party 1, associated party 2, (…)>. 
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number 
of total records>, <Online,> <resource URL>. 
<Published on DD/MM/AAAA>.
National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orino-
co, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal 
investigator, content provider), M. Sanchez (Pro-
cessor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata 
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento 
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Onli-
ne, http://ipt.sibcolombia.net/ biota/resource.do?r= 
verte_orin, published on 01/09/2013.
Valencia, D., R. Rodríguez and V. B. Martínez. 
(2013). Vertebrate Orinoco Basin, 1500 records, 
Online, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.
do?r=verte_orin, published on 01/09/2001
Biota Colombiana es una revista científica, periódica-semestral, 
que publica artículos originales y ensayos sobre la biodiversidad 
de la región neotropical, con énfasis en Colombia y países 
vecinos, arbitrados mínimo por  dos evaluadores externos y uno 
interno. Incluye temas relativos a botánica, zoología, ecología, 
biología, limnología, pesquerías, conservación, manejo de 
recursos y uso de la biodiversidad. El envío de un manuscrito 
implica la declaración explícita por parte del  (los) autor (es) de 
que este no ha sido previamente publicado, ni aceptado para su 
publicación en otra revista u otro órgano de difusión científica. 
El proceso de arbitraje tiene una duración mínima de tres a 
cuatro meses a partir de la recepción del artículo por parte de 
Biota Colombiana. Todas las contribuciones son de la entera 
responsabilidad de sus autores y no del Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, ni de la revista 
o sus editores.
Biota Colombiana incluye, además, las secciones de 
Artículos de datos (Data papers), Notas y Comentarios, 
Reseñas y Novedades Bibliográficas, donde se pueden hacer 
actualizaciones o comentarios sobre artículos ya publicados, o 
bien divulgar información de interés general como la aparición 
de publicaciones, catálogos o monografías que incluyan algún 
tema sobre la biodiversidad neotropical.
Biota colombiana is a scientific journal, published every six 
months period, evaluated by external reviewers which publish 
original articles and essays of biodiversity in the neotropics, with 
emphasis on Colombia and neighboring countries. It includes 
topics related to botany, zoology, ecology, biology, limnology, 
fisheries, conservation, natural resources management and 
use of biological diversity. Sending a manuscript, implies 
a the author’s explicit statement that the paper has not been 
published before nor accepted for publication in another 
journal or other means of scientific diffusion. Contributions are 
entire responsibility of the author and not the Alexander von 
Humboldt Institute for Research on Biological Resources, or 
the journal and their editors.
Biota Colombiana also includes the Notes and Comments 
Section, Reviews and Bibliographic News where you can 
comment or update the articles already published. Or disclose 
information of general interest such as recent publications, 
catalogues or monographs that involves topics related with 
neotropical biodiversity.
Biota Colombiana es indexada en Publindex (Categoría A2), 
Redalyc, Latindex, Biosis: Zoological Record, Ulrich’s y Ebsco.
Biota Colombiana is indexed in Publindex (Category A2), 
Redalyc, Latindex, Biosis: Zoological Record, Ulrich’s and 
Ebsco.
Biota Colombiana es una publicación semestral. Para mayor 
información contáctenos / Biota Colombiana is published two 
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Hifomicetos ingoldianos del río Frío (Floridablanca), Santander, Colombia - 
Miconia curvitheca (Melastomataceae), una nueva especie nativa de los bosques 
altoandinos y subparamos de los Andes centrales, Colombia  -  Estudios morfológicos 
y taxonómicos en Digitaria Haller (Poaceae: Panicoideae: Paniceae): inventario y 
primer registro de Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. para Sudamérica - Nuevos 
registros de Heteroptera (Hemiptera) acuáticos y semiacuáticos de Colombia - 
Comunidades de insectos acuáticos de los tres flancos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia - Ecorregiones dulceacuícolas de Colombia: una propuesta para 
la planificación territorial de la región trasandina y parte de las cuencas del Orinoco 
y Amazonas - Análisis de producción gonadal del pez Grundulus quitoensis Román-
Valencia, Ruiz-C. y Barriga, 2005 (Characiformes: Characidae) en la laguna 
altoandina “El Voladero” provincia El Carchi, Ecuador - Nuevos registros de 
Heteroptera (Hemiptera) acuáticos y semiacuáticos de Colombia - Ranas del género 
Pipa (Anura: Pipidae) de la Orinoquia colombiana: nuevos registros y comentarios 
sobre su taxonomía, distribución e historia natural -  Diversidad y recambio de 
especies de anfibios y reptiles entre coberturas vegetales en una localidad del valle 
del Magdalena medio, departamento de Antioquia, Colombia - La avifauna actual 
del lago de Tota, Boyacá (Colombia): área importante para la conservación de las 
aves - Registro de la tortuga caná (Dermochelys coriacea) en el Parque Nacional 
Natural Gorgona, Pacífico colombiano - Insectos dulceacuícolas depositados en la 
Colección Limnológica de la Universidad de Antioquia, CLUA-035 - Hifomicetos 
ingoldianos del río Frío (Floridablanca), Santander, Colombia - Miconia curvitheca 
Presencia del pez basa, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) (Siluriformes: Pangasiidae), en la cuenca del río Magdalena, 
Colombia. Presence of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) (Siluriformes: Pangasiidae), in the Magdalena 
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